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Wręczenie dyplomów ukończenia studiów absolwentom 
kierunku farmacja rocznika 2011-2017 odbyło się 12 maja 
2017 r. w Auditorium Maximum Wydziału Farmaceutyczne-
go z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. W uroczystości, 
której przewodniczył dziekan WF z OML prof. Michał Mar-
kuszewski uczestniczyli: prorektor ds. nauki prof. Tomasz 
Bączek, prodziekani: prof. Arkadiusz Piotrowski, dr hab. 
Bartosz Wielgomas, dr hab. Anita Kornicka i prof. Maciej 
Jankowski, członkowie Rady Wydziału, zaproszeni goście 
oraz rodziny absolwentów. 
Po przemówieniach Prorektora ds. nauki i  Dziekana, 
82 absolwentów złożyło przyrzeczenie i odebrało dyplomy. 
Wyróżniającym się absolwentom wręczono listy gratulacyj-
ne i nagrody książkowe ufundowane przez Gdańską Okrę-
gową Izbę Aptekarską. Za wyniki w nauce nagrodzono: 
Adriana Szewczyka – laureata medalu Primus Inter Pares, 
Paulinę Włodarską, Annę Zalińską i Elżbietę Jasińską, 
natomiast za działalność na rzecz społeczności akademickiej 
wyróżniono Natalię Rączkę. Ponadto Adrian Szewczyk 
odebrał nagrodę im. prof. Stanisława Janickiego ufundowa-
ną przez Gdańską Okręgową Izbę Aptekarską. Wręczyli ją: 
Małgorzata Janicka, córka prof. S. Janickiego i prezes GOIA 
dr Paweł Chrzan. 
Dziekan prof. Michał Markuszewski oraz prezes Oddziału 
Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego prof. 
Piotr Kowalski wręczyli nagrody laureatom Wydziałowego 
Konkursu Prac Magisterskich na kierunku farmacja. Nagrody 
ufundowane przez Oddział Gdański PTFarm i Dziekana WF 
z OML otrzymali:
■  I miejsce – mgr Adrian Szewczyk za pracę Badania 
preformulacyjne nad stałą postacią leku z mezoporowa-
tego materiału krzemionkowego – promotor dr hab. 
Magdalena Prokopowicz
■  II miejsce – mgr Paulina Przychodzeń za pracę Otrzy-
mywanie metodą druku 3D substratów nośnika dla ma-
cierzystych komórek mięśniowych zawierających kolagen 
i nanocząstki mezoporowatej krzemionki – promotor prof. 
dr hab. Małgorzata Sznitowska;
■  III miejsce – mgr Agnieszka Kuźmińska za pracę Opra-
cowanie populacyjnego modelu farmakokinetyki propo-
folu integrującego wyniki z 9 badań klinicznych – promo-
tor dr hab. Paweł Wiczling, prof. nadzw.
Następnie głos zabrali: mgr Janina Mańko – wiceprezes 
Stowarzyszenia Absolwentów, dr Paweł Chrzan – prezes 
GOIA, mgr Natalia Rączka – absolwentka kierunku farmacja, 
Patrycja Szwaczka – studentka V roku kierunku farmacja oraz 
mgr Adrian Szewczyk, który w imieniu tegorocznych absol-
wentów podziękował Natalii Rączce za jej wyjątkowe zaan-
gażowanie w życie społeczności studenckiej. ■
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